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Ϯ ϴ͘ϲϬ ϴ͘ϵϮ ϭϭ͘ϯϴ
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ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϵϴϵϰϰ;ĐсͲϬ͘ϯϭϰϱϱϯϬϮͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϰϴϭϳϮϴ;ĐсϬ͘ϲϵϰϬϲϲϬϵͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϱϰϭϳϵ;ĐсϬ͘ϮϯϮϳϲϯϴϱͿ
ϱϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϳϯϮϳ;ĐсϬ͘ϭϵϯϮϬϭϱϱͿ
^ddϱ͗сϬ͘ϭϭϴϮϯϰĂƵϯ͘ϮϭϳĞsϮϱϵϰϵ͘ϯ
ĐŵΎΎͲϭ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϬϯϬϲϵϬ;ĐсϬ͘ϭϳϱϭϴϲϲϮͿ
ϰϵďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϮϱϰ;ĐсϬ͘ϭϭϬϲϵϴϯϲͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϴϱϯϮ;ĐсͲϬ͘ϭϲϴϵϭϯϮϰͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϳϯϭϲ;ĐсͲϬ͘ϭϯϭϱϵϬϳϴͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϰϭϮϲϲ;ĐсϬ͘ϮϬϯϭϰϬϰϰͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϴϬϱϵϰϱ;ĐсͲϬ͘ϴϵϳϳϰϰϮϳͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϬϭϬϯϰϬ;ĐсͲϬ͘ϭϬϭϲϴϴϬϬͿ
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^ddϳ͗сϬ͘ϭϱϮϯϯϮĂƵϰ͘ϭϰϱĞsϯϯϰϯϯ͘Ϭ
ĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϭϯϬϴϯϴ;ĐсϬ͘ϯϲϭϳϭϰϳϳͿ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘Ϭϱϰϰϭϭ;ĐсϬ͘ϮϯϯϮϲϭϯϱͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘Ϭϱϵϯϰϯ;ĐсϬ͘ϮϰϯϲϬϯϵϬͿ
ϰϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϰϯϵϬϵ;ĐсϬ͘ϮϬϵϱϰϰϰϴͿ
ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϯϳϱϬϳ;ĐсͲϬ͘ϯϳϬϴϭϵϲϴͿ
ϰϴďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϰϳϳϳ;ĐсͲϬ͘ϭϮϭϱϲϭϰϵͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϮϯϬϲϱϮ;ĐсͲϬ͘ϰϴϬϮϲϮϰϬͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϱϭϭϳϲ;ĐсͲϬ͘ϮϮϲϮϮϭϴϲͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϴϭϱϯϱ;ĐсͲϬ͘ϮϴϱϱϰϮϴϳͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϲϳϭϯ;ĐсϬ͘ϭϮϵϮϴϬϮϱͿ
ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϭϬϬϰϴ;ĐсϬ͘ϭϬϬϮϰϬϱϭͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϬϲϬϴϱϱ;ĐсͲϬ͘ϮϰϲϲϴϳϳϮͿ
ϱϳďͲхϱϵď͗Ϭ͘Ϭϯϵϲϱϲ;ĐсϬ͘ϭϵϵϭϯϴϯϴͿ
^ddϴ͗сϬ͘ϭϰϯϮϲϱĂƵϯ͘ϴϵϴĞsϯϭϰϰϯ͘Ϭ
ĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϬϳϮϳϬϭ;ĐсϬ͘ϮϲϵϲϯϬϱϱͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϬϮϲϳϴϱ;ĐсϬ͘ϭϲϯϲϲϮϭϲͿ
ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϳϲϮϯ;ĐсͲϬ͘ϭϯϮϳϱϯϮϰͿ
ϰϴďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϬϴϵϲ;ĐсϬ͘ϭϰϰϱϱϯϭϰͿ
ϰϵďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϮϱϭϬϴ;ĐсϬ͘ϯϱϯϳϬϲϳϱͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϭϰϲϮϰ;ĐсϬ͘ϯϯϴϱϲϭϭϮͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϯϯϵϵϵϮ;ĐсϬ͘ϱϴϯϬϴϴϳϲͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϬϲϵϱ;ĐсͲϬ͘ϭϰϯϴϱϲϮϭͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϮϯϵϬϰ;ĐсϬ͘ϯϱϮϬϬϬϲϮͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϯϲϲϬ;ĐсϬ͘ϭϴϯϰϲϲϮϭͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘Ϭϯϯϰϵϯ;ĐсͲϬ͘ϭϴϯϬϬϵϱϵͿ
ϱϳďͲхϱϵď͗Ϭ͘Ϭϭϱϲϴϱ;ĐсϬ͘ϭϮϱϮϯϳϵϱͿ
^ddϵ͗сϬ͘ϭϰϱϱϭϵĂƵϯ͘ϵϲϬĞsϯϭϵϯϳ͘ϴ
ĐŵΎΎͲϭ
ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϭϲϴϵ;ĐсϬ͘ϭϰϳϮϳϭϳϮͿ
ϰϴďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϮϱϳϯϱ;ĐсͲϬ͘ϯϱϰϱϵϭϮϮͿ
ϰϵďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϮϲϴϳ;ĐсϬ͘ϭϱϬϲϮϭϱϯͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϱϰϵϵϰϰ;ĐсϬ͘ϳϰϭϱϴϮϮϱͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϳϮϳϵϴ;ĐсͲϬ͘ϰϭϱϲϵϬϭϮͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϱϯϬϯϯ;ĐсͲϬ͘ϮϯϬϮϴϵϮϭͿ
^ddϭϬ͗сϬ͘ϭϳϳϴϰϵĂƵϰ͘ϴϰϬĞsϯϵϬϯϯ͘ϯ
ĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϭϴϰϬϲϳ;ĐсϬ͘ϰϮϵϬϯϬϲϬͿ
ϱϳĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϭϯϱϰϲϭ;ĐсϬ͘ϯϲϴϬϰϵϲϮͿ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϮϱϮϯϴϴ;ĐсͲϬ͘ϱϬϮϯϴϮϯϯͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϬϭϮϬϭϯ;ĐсͲϬ͘ϭϬϵϲϬϱϭϴͿ
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ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϲϱϬϳϱ;ĐсͲϬ͘ϮϱϱϬϵϴϬϲͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘Ϭϰϱϲϯϵ;ĐсͲϬ͘ϮϭϯϲϯϮϴϰͿ
ϱϳďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϮϮϯϯϳϭ;ĐсͲϬ͘ϰϳϮϲϮϭϭϴͿ

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ϭďͻн͘KƌďŝƚĂůϱϴĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞ^KDK͘
^ƚĂƚĞ ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ;ŶŵͿ KƐĐŝůůĂƚŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚ͕Ĩ
ϭ ϳϲϴ͘ϲ Ϭ͘ϬϭϴϯϬϲ
Ϯ ϱϮϰ͘ϱ Ϭ͘ϮϭϲϬϮϰ
ϯ ϰϬϴ Ϭ͘ϬϭϬϴϮϵ
ϲ ϯϲϮ Ϭ͘ϬϮϭϳϮϳ
ϳ ϯϬϮ͘ϭ Ϭ͘ϬϭϯϮϮϱ
ϴ ϯϭϬ͘ϰ Ϭ͘ϬϭϭϬϮϯ
ϵ Ϯϲϯ͘ϲ Ϭ͘ϬϬϵϭϴϴ
ϭϬ ϯϭϮ͘ϵ Ϭ͘ϬϬϰϳϲϯ
^ddϭ͗сϬ͘ϬϱϵϮϳϳĂƵϭ͘ϲϭϯĞsϭϯϬϬϵ͘ϵĐŵΎΎͲϭ
ϱϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϳϲϰϬϬ;ĐсϬ͘ϰϭϵϵϵϵϰϳͿ
ϱϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϳϵϬϭϯϬ;ĐсͲϬ͘ϴϴϴϴϵϮϰϲͿ
^ddϮ͗сϬ͘ϬϴϲϴϲϯĂƵϮ͘ϯϲϰĞsϭϵϬϲϰ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϱϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϳϳϬϳϴϮ;ĐсϬ͘ϴϳϳϵϰϭϲϴͿ
ϱϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϲϰϱϯϬ;ĐсϬ͘ϰϬϱϲϮϯϱϱͿ
^ddϯ͗сϬ͘ϭϭϭϲϳϬĂƵϯ͘ϬϯϵĞsϮϰϱϬϴ͘ϳĐŵΎΎͲϭ
ϰϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϬϰϲ;ĐсͲϬ͘ϭϬϵϳϱϮϰϯͿ
ϰϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϭϳϱϵ;ĐсϬ͘ϭϬϴϰϯϴϵϭͿ
ϰϵďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϯϰϱϮ;ĐсϬ͘ϭϭϱϵϴϯϵϲͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϰϳϰϱϴ;ĐсϬ͘ϮϭϳϴϰϵϰϭͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϮϮϰϰϱϮ;ĐсϬ͘ϰϳϯϳϲϯϮϳͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϳϲϳϰϱ;ĐсϬ͘ϰϮϬϰϭϬϯϭͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϮϳϱϮϲϮ;ĐсϬ͘ϱϮϰϲϱϰϱϱͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϲϭϳϬϰ;ĐсϬ͘ϰϬϮϭϮϰϲϴͿ
ϱϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϮϮϯ;ĐсͲϬ͘ϭϭϬϱϱϵϮϴͿ
ϱϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϭϴϱϵ;ĐсͲϬ͘ϭϬϴϴϵϳϯϮͿ

^ddϲ͗сϬ͘ϭϮϱϴϴϮĂƵϯ͘ϰϮϱĞsϮϳϲϮϴ͘ϬĐŵΎΎͲϭ
ϰϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϬϯϮϴ;ĐсϬ͘ϭϬϭϲϮϵϮϯͿ
ϰϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϰϲϮϱ;ĐсϬ͘ϭϮϬϵϯϱϳϬͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϵϱϮϴ;ĐсϬ͘ϭϵϴϴϭϳϯϰͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϭϮϯϲ;ĐсͲϬ͘ϭϰϱϳϮϱϲϴͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϰϵϯϭϳϳ;ĐсϬ͘ϳϬϮϮϲϱϴϭͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϬϳϳϲ;ĐсͲϬ͘ϭϳϱϰϯϬϭϰͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϯϯϯϰϵϯ;ĐсͲϬ͘ϱϳϳϰϴϴϯϭͿ
^ddϳ͗сϬ͘ϭϱϬϴϭϬĂƵϰ͘ϭϬϰĞsϯϯϬϵϵ͘ϬĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϭϵϰϬϳϭ;ĐсϬ͘ϰϰϬϱϯϰϴϭͿ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘Ϭϭϭϰϯϲ;ĐсͲϬ͘ϭϬϲϵϯϵϭϲͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘Ϭϲϰϰϲϭ;ĐсͲϬ͘ϮϱϯϴϵϮϱϯͿ
ϰϲďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϯϰϱϲϵ;ĐсͲϬ͘ϭϴϱϵϮϴϱϬͿ
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ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϴϮϴϱϭ;ĐсͲϬ͘ϮϴϳϴϯϳϴϳͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϬϴϳϵϭ;ĐсͲϬ͘ϯϮϵϴϯϱϮϰͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϵϯϰϱϱ;ĐсϬ͘ϰϯϵϴϯϱϬϴͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϭϴϮϭϯ;ĐсͲϬ͘ϭϯϰϵϱϳϬϳͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϴϲϲϲ;ĐсͲϬ͘ϭϲϵϯϭϬϱϬͿ
ϱϱďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϲϲϰϭϴ;ĐсͲϬ͘ϮϱϳϳϭϲϵϵͿ
ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϱϭϱϴϮ;ĐсͲϬ͘ϮϮϳϭϭϳϱϰͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘Ϭϯϯϵϯϯ;ĐсͲϬ͘ϭϴϰϮϭϬϭϭͿ
ϱϳďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϯϰϰϬϯ;ĐсϬ͘ϭϴϱϰϳϵϴϮͿ
ϱϳďͲхϲϬď͗Ϭ͘Ϭϭϱϭϰϭ;ĐсͲϬ͘ϭϮϯϬϰϵϭϬͿ
^ddϴ͗сϬ͘ϭϰϲϳϴϱĂƵϯ͘ϵϵϰĞsϯϮϮϭϱ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϬϵϬϳϳϵ;ĐсϬ͘ϯϬϭϮϵϱϯϬͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘Ϭϭϳϯϳϭ;ĐсͲϬ͘ϭϯϭϳϵϵϳϲͿ
ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϰϬϬϴϯ;ĐсͲϬ͘ϮϬϬϮϬϴϮϯͿ
ϰϴďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϱϴϴϮϳ;ĐсͲϬ͘ϮϰϮϱϰϮϵϲͿ
ϰϵďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϵϵϬϬϴ;ĐсͲϬ͘ϯϭϰϲϱϰϵϱͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϬϯϵϬ;ĐсͲϬ͘ϭϳϰϯϮϲϯϭͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϰϯϯϵϳϲ;ĐсϬ͘ϲϱϴϳϲϴϱϮͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϵϱϴϳ;ĐсͲϬ͘ϭϯϵϵϱϰϴϵͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϴϴϭϱϴ;ĐсϬ͘ϮϵϲϵϭϰϲϵͿ
ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϮϱϳϭϯ;ĐсͲϬ͘ϭϲϬϯϱϮϴϳͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘Ϭϭϴϱϳϵ;ĐсͲϬ͘ϭϯϲϯϬϱϭϭͿ
ϱϳďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϮϭϮϵϯ;ĐсϬ͘ϭϰϱϵϮϬϳϭͿ
^ddϵ͗сϬ͘ϭϳϮϴϳϳĂƵϰ͘ϳϬϰĞsϯϳϵϰϮ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘Ϭϴϴϵϳϲ;ĐсϬ͘ϮϵϴϮϴϴϳϰͿ
ϱϳĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϭϰϰϱϱϵ;ĐсϬ͘ϯϴϬϮϬϵϰϳͿ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϮϱϴϱϭϬ;ĐсϬ͘ϱϬϴϰϯϴϱϬͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϬϯϲϰϮϳ;ĐсϬ͘ϭϵϬϴϱϴϭϯͿ
ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϱϰϱϯ;ĐсͲϬ͘ϭϱϵϱϰϬϳϰͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϱϬϭϭ;ĐсͲϬ͘ϭϴϳϭϭϮϰϰͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘Ϭϭϵϳϲϵ;ĐсϬ͘ϭϰϬϲϬϮϴϯͿ
ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϭϭϬϱϮ;ĐсϬ͘ϭϬϱϭϮϴϲϱͿ
ϱϲďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϭϬϭϰϬϲ;ĐсͲϬ͘ϯϭϴϰϰϮϱϰͿ
ϱϳďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϱϮϵϮϱ;ĐсϬ͘ϮϯϬϬϱϰϵϯͿ
ϱϳďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϭϱϱϬϳϭ;ĐсϬ͘ϯϵϯϳϵϬϵϰͿ
^ddϭϬ͗сϬ͘ϭϰϱϲϬϴĂƵϯ͘ϵϲϮĞsϯϭϵϱϳ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϱϳĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘Ϭϭϰϴϰϵ;ĐсͲϬ͘ϭϮϭϴϱϳϮϭͿ
ϱϳĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϬϭϲϮϮϯ;ĐсϬ͘ϭϮϳϯϳϬϵϱͿ
ϱϴĂͲхϱϵĂ͗Ϭ͘ϬϯϴϴϬϰ;ĐсϬ͘ϭϵϲϵϴϴϭϴͿ
ϱϴĂͲхϲϬĂ͗Ϭ͘ϬϭϮϮϮϱ;ĐсϬ͘ϭϭϬϱϲϴϰϲͿ
ϰϳďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϯϳϯϱϮ;ĐсϬ͘ϭϵϯϮϲϲϭϵͿ
ϰϴďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϰϴϬϮϵ;ĐсͲϬ͘ϮϭϵϭϱϰϵϰͿ
ϱϬďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϲϰϮϭϭ;ĐсϬ͘ϮϱϯϯϵϴϰϯͿ
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ϱϭďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϭϯϱϱϱϯ;ĐсϬ͘ϯϲϴϭϳϰϲϯͿ
ϱϮďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϯϬϭϮϵϯ;ĐсϬ͘ϱϰϴϵϬϭϴϮͿ
ϱϯďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϬϮϯϲϭϱ;ĐсͲϬ͘ϭϱϯϲϳϬϴϮͿ
ϱϰďͲхϱϴď͗Ϭ͘ϮϭϵϮϯϭ;ĐсͲϬ͘ϰϲϴϮϮϬϳϵͿ
ϱϲďͲхϱϵď͗Ϭ͘ϬϮϴϯϰϵ;ĐсϬ͘ϭϲϴϯϳϮϭϴͿ
ϱϳďͲхϲϬď͗Ϭ͘ϬϮϯϵϬϵ;ĐсϬ͘ϭϱϰϲϮϲϮϲͿ


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Ϯͻн͘KƌďŝƚĂůϰϲĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞ^KDK͘
^ƚĂƚĞ ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ;ŶŵͿ KƐĐŝůůĂƚŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚ͕Ĩ
ϭ ϭϬϵϵ͘ϲ Ϭ͘ϬϬϬϭϲϱ
Ϯ ϲϵϰ͘ϳ Ϭ͘ϬϴϮϵϬϬ
ϯ ϱϵϲ͘ϯ Ϭ͘ϬϬϴϴϲϯ
ϰ ϱϭϭ͘ϯ Ϭ͘ϬϯϯϮϯϯ
ϱ ϰϲϰ͘ϰ Ϭ͘Ϭϭϭϯϯϱ
ϲ ϰϯϲ͘ϱ Ϭ͘ϬϬϭϴϲϭ
ϳ ϯϳϲ͘ϵ Ϭ͘ϬϬϬϵϬϳ
ϴ ϯϲϯ͘ϯ Ϭ͘ϬϭϯϮϭϯ
ϭϭ Ϯϳϱ Ϭ͘Ϭϲϰϴϯϵ
ϭϮ ϯϯϳ͘ϳ Ϭ͘ϬϬϭϭϮϯ
ϭϯ Ϯϲϱ͘ϰ Ϭ͘ϬϮϬϬϵϴ
ϭϰ Ϯϲϲ͘ϰ Ϭ͘ϬϮϲϮϰϱ
ϭϱ Ϯϲϵ͘ϳ Ϭ͘ϬϰϯϯϯϮ
^ddϭ͗сϬ͘ϬϰϭϯϱϭĂƵϭ͘ϭϮϱĞsϵϬϳϱ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϮϬϲϵ;ĐсϬ͘ϭϬϵϴϱϲϴϴͿ
ϰϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϴϯϳϳϰϵ;ĐсϬ͘ϵϭϱϮϴϲϮϴͿ
ϰϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϭϵϲϱϯ;ĐсͲϬ͘ϯϰϱϵϬϵϭϲͿ
^ddϮ͗сϬ͘ϬϲϰϯϴϴĂƵϭ͘ϳϱϮĞsϭϰϭϯϭ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϵϯϭϳ;ĐсϬ͘ϭϳϭϮϮϯϮϰͿ
ϰϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϭϭϴϲϯ;ĐсϬ͘ϯϯϰϰϱϵϰϮͿ
ϰϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϴϬϯϭϴϭ;ĐсϬ͘ϴϵϲϮϬϯϱϰͿ
^ddϯ͗сϬ͘ϬϳϲϴϯϯĂƵϮ͘ϬϵϭĞsϭϲϴϲϯ͘ϬĐŵΎΎͲϭ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϬϰϮϯ;ĐсͲϬ͘ϭϰϮϵϬϵϱϳͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϭϯϭϮ;ĐсϬ͘ϭϰϱϵϴϳϭϳͿ
ϯϴďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϯϭϱϬϬ;ĐсϬ͘ϭϳϳϰϴϭϲϵͿ
ϰϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϲϵϴϳ;ĐсϬ͘ϭϲϰϮϳϳϱϴͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϰϬϰϳ;ĐсϬ͘ϮϬϵϴϳϰϳϭͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϮϯϭϵϰϬ;ĐсͲϬ͘ϰϴϭϲϬϭϬϵͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϱϳϲϵϯϭ;ĐсϬ͘ϳϱϵϱϱϵϰϱͿ
^ddϰ͗сϬ͘ϬϴϴϳϬϳĂƵϮ͘ϰϭϰĞsϭϵϰϲϵ͘ϬĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘Ϭϭϭϰϵϱ;ĐсϬ͘ϭϬϳϮϭϲϭϲͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϯϲϭϬ;ĐсϬ͘ϭϭϲϲϲϭϭϵͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϲϬϯϵ;ĐсϬ͘ϭϲϭϯϲϳϬϮͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϳϴϰϰϮ;ĐсϬ͘ϮϴϬϬϳϱϱϵͿ
ϰϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϴϬϵϬϵ;ĐсϬ͘ϮϴϰϰϰϰϵϯͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϭϭϯϰ;ĐсͲϬ͘ϭϳϲϰϰϴϲϭͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϰϴϰϰϱϮ;ĐсϬ͘ϲϵϲϬϮϱϱϯͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϮϭϱϵϯϮ;ĐсϬ͘ϰϲϰϲϴϰϳϭͿ
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^ddϱ͗сϬ͘ϭϬϬϯϭϲĂƵϮ͘ϳϯϬĞsϮϮϬϭϲ͘ϴĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϬϮϵϮϬϵ;ĐсϬ͘ϭϳϬϵϬϳϭϱͿ
ϰϲĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϭϬϯϮϮ;ĐсͲϬ͘ϭϬϭϱϵϳϰϲͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϭϰϰϴϲ;ĐсͲϬ͘ϭϮϬϯϱϵϭϬͿ
ϯϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϳϱϭϲ;ĐсͲϬ͘ϭϲϱϴϳϵϯϯͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϳϱϬϴϬ;ĐсͲϬ͘ϰϭϴϰϮϲϭϮͿ
ϰϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϱϲϲϯϭ;ĐсͲϬ͘ϮϯϳϵϳϯϰϭͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϱϯϬϮϱϮ;ĐсͲϬ͘ϳϮϴϭϴϰϮϳͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϭϴϴϭϵ;ĐсͲϬ͘ϭϯϳϭϴϭϰϱͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϯϳϮϱϵ;ĐсϬ͘ϭϵϯϬϮϲϭϴͿ
ϰϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϰϲϭϲ;ĐсϬ͘ϭϴϲϬϱϮϳϳͿ
^ddϲ͗сϬ͘ϭϬϯϲϵϰĂƵϮ͘ϴϮϮĞsϮϮϳϱϴ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϬϮϬϰϯϯ;ĐсϬ͘ϭϰϮϵϰϮϳϭͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϮϰϲϬ;ĐсϬ͘ϭϭϭϲϮϲϯϬͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϰϱϴϯϯ;ĐсͲϬ͘ϮϭϰϬϴϲϴϯͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϱϬϭϳ;ĐсϬ͘ϭϮϮϱϰϯϮϮͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϮϰϰϰ;ĐсϬ͘ϮϬϲϬϭϴϴϰͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϳϱϭϴϴ;ĐсϬ͘ϮϳϰϮϬϰϲϰͿ
ϯϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϳϵϴϯϬ;ĐсͲϬ͘ϮϴϮϱϰϮϲϴͿ
ϰϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϯϲϳϯϲϵ;ĐсϬ͘ϲϬϲϭϬϵϵϭͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϲϲϲϯϵ;ĐсͲϬ͘ϮϱϴϭϰϲϬϯͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϯϵϳϵϳ;ĐсͲϬ͘ϯϳϯϴϵϰϱϬͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϳϴϳϭϯ;ĐсͲϬ͘ϮϴϬϱϱϴϲϭͿ
^ddϳ͗сϬ͘ϭϮϮϰϲϯĂƵϯ͘ϯϯϮĞsϮϲϴϳϳ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϬϲϳϰϬϳ;ĐсͲϬ͘ϮϱϵϲϮϴϭϬͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϯϬϴϳ;ĐсͲϬ͘ϭϭϰϯϵϲϳϰͿ
ϯϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϱϮϰϲϲ;ĐсϬ͘ϮϮϵϬϱϯϴϲͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϱϰϴϴ;ĐсϬ͘ϭϱϵϲϰϴϳϳͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϯϰϳϭϲϵ;ĐсͲϬ͘ϱϴϵϮϭϬϮϬͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϰϳϮϴϬ;ĐсϬ͘ϯϴϯϳϳϭϮϮͿ
ϯϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϱϲϭϮ;ĐсϬ͘ϮϭϯϱϲϵϳϭͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϯϮϱϭϯ;ĐсͲϬ͘ϯϲϰϬϮϯϰϵͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϳϭϰϵ;ĐсͲϬ͘ϭϵϮϳϰϭϳϵͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϲϮϮϯ;ĐсϬ͘ϭϲϭϵϯϲϬϴͿ
ϰϰďͲхϰϴď͗Ϭ͘Ϭϭϴϯϯϵ;ĐсϬ͘ϭϯϱϰϮϭϳϬͿ
^ddϴ͗сϬ͘ϭϮϲϳϴϭĂƵϯ͘ϰϱϬĞsϮϳϴϮϱ͘ϭĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϬϰϲϲϮϳ;ĐсͲϬ͘ϮϭϱϵϯϮϭϵͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϵϯϲϴ;ĐсϬ͘ϭϵϴϰϭϰϲϱͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϲϵϵϳϵ;ĐсϬ͘ϮϲϰϱϯϱϵϲͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϮϵϱϲϭϮ;ĐсͲϬ͘ϱϰϯϳϬϮϱϱͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϯϲϮϳϭ;ĐсϬ͘ϭϵϬϰϰϴϳϭͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϰϴϮϳ;ĐсϬ͘ϮϭϭϳϮϰϮϭͿ
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ϯϴďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϵϰϬϱϭ;ĐсϬ͘ϰϰϬϱϭϭϳϱͿ
ϯϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϲϴϱϬ;ĐсͲϬ͘ϮϭϲϰϰϴϳϵͿ
ϰϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϮϴϱϮϳ;ĐсͲϬ͘ϯϱϴϱϬϲϬϬͿ
ϰϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϬϰϴϮ;ĐсϬ͘ϭϬϮϯϴϮϴϱͿ
ϰϰďͲхϰϴď͗Ϭ͘Ϭϭϯϲϱϱ;ĐсϬ͘ϭϭϲϴϱϰϰϳͿ
^ddϭϭ͗сϬ͘ϭϲϰϳϭϰĂƵϰ͘ϰϴϮĞsϯϲϭϱϬ͘ϲĐŵΎΎͲϭ
ϰϬĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϭϰϬϯϰ;ĐсϬ͘ϭϭϴϰϲϱϰϱͿ
ϰϭĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϭϲϮϰϮ;ĐсϬ͘ϭϮϳϰϰϱϰϮͿ
ϰϰĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘Ϭϴϴϭϭϭ;ĐсϬ͘ϮϵϲϴϯϰϴϯͿ
ϰϱĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϮϬϳϳϱϮ;ĐсϬ͘ϰϱϱϳϵϴϭϵͿ
ϰϲĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϯϰϬϮϴϭ;ĐсϬ͘ϱϴϯϯϯϲϭϮͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϱϱϮϱ;ĐсͲϬ͘ϭϮϰϱϵϴϲϱͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϬϴϯϮ;ĐсϬ͘ϭϬϰϬϳϱϭϰͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϬϯϳϭ;ĐсͲϬ͘ϭϬϭϴϰϬϮϱͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϳϬϳϭ;ĐсͲϬ͘ϮϭϲϵϱϴϯϬͿ
ϯϴďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϵϱϭϱ;ĐсϬ͘ϭϳϭϳϵϵϵϱͿ
ϰϰďͲхϰϳď͗Ϭ͘ϬϯϬϭϵϰ;ĐсϬ͘ϭϳϯϳϲϰϲϲͿ
ϰϰďͲхϰϴď͗Ϭ͘Ϭϲϰϲϲϲ;ĐсͲϬ͘ϮϱϰϮϵϱϰϭͿ
ϰϱďͲхϰϴď͗Ϭ͘Ϭϭϵϱϰϴ;ĐсϬ͘ϭϯϵϴϭϯϭϭͿ
^ddϭϮ͗сϬ͘ϭϯϱϳϰϬĂƵϯ͘ϲϵϰĞsϮϵϳϵϭ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϴϮϴϮϵ;ĐсͲϬ͘ϮϴϳϳϵϵϱϭͿ
ϯϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϵϵϲϲ;ĐсϬ͘ϭϵϵϵϭϰϮϰͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϲϯϯϲ;ĐсͲϬ͘ϭϵϬϲϭϴϵϰͿ
ϯϱďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϬϯϬϱϮ;ĐсϬ͘ϯϮϭϬϭϳϬϬͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϳϯϴϴ;ĐсͲϬ͘ϭϵϯϯϲϬϳϱͿ
ϯϴďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϱϳϱϯϱϰ;ĐсϬ͘ϳϱϴϱϮϭϭϮͿ
ϯϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϯϭϱϲϲ;ĐсϬ͘ϭϳϳϲϲϴϴϱͿ
ϰϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϱϰϵϮ;ĐсϬ͘ϭϱϵϲϲϮϯϳͿ
ϰϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϬϯϳϱ;ĐсͲϬ͘ϭϬϭϴϱϵϲϭͿ
^ddϭϯ͗сϬ͘ϭϴϮϴϲϵĂƵϰ͘ϵϳϲĞsϰϬϭϯϱ͘ϭĐŵΎΎͲϭ
ϰϯĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘Ϭϭϲϲϭϳ;ĐсͲϬ͘ϭϮϴϵϬϳϲϭͿ
ϰϰĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϯϬϯϯϬ;ĐсϬ͘ϭϳϰϭϱϱϬϬͿ
ϰϱĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϲϵϯϰϰϮ;ĐсϬ͘ϴϯϮϳϯϭϲϲͿ
ϰϲĂͲхϰϴĂ͗Ϭ͘ϬϭϰϴϬϴ;ĐсͲϬ͘ϭϮϭϲϴϳϲϰͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϭϵϲϮ;ĐсͲϬ͘ϭϬϵϯϳϬϯϯͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϬϴϭϰ;ĐсϬ͘ϭϬϯϵϴϴϮϰͿ
ϰϰďͲхϰϳď͗Ϭ͘ϬϵϳϬϮϳ;ĐсϬ͘ϯϭϭϰϵϭϯϴͿ
ϰϰďͲхϰϴď͗Ϭ͘Ϭϰϯϰϴϱ;ĐсϬ͘ϮϬϴϱϯϭϲϰͿ
ϰϱďͲхϰϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϰϮϬ;ĐсͲϬ͘ϭϭϭϰϰϱϮϵͿ
^ddϭϰ͗сϬ͘ϭϱϵϲϴϮĂƵϰ͘ϯϰϱĞsϯϱϬϰϲ͘ϭĐŵΎΎͲϭ
ϰϱĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϭϴϮϳϱ;ĐсϬ͘ϭϯϱϭϴϰϯϯͿ
ϮϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϬϵϵϴ;ĐсϬ͘ϭϰϰϵϬϲϭϲͿ
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ϯϬďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϭϯϯϱϬ;ĐсϬ͘ϭϭϱϱϰϯϬϳͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϱϯϱϵϱϰ;ĐсϬ͘ϳϯϮϬϴϴϳϰͿ
ϯϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϬϴϲϵϳ;ĐсϬ͘ϯϮϵϲϵϮϮϳͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϯϬϵϲϰ;ĐсͲϬ͘ϭϳϱϵϲϲϱϴͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϰϰϵϱϵ;ĐсͲϬ͘ϮϭϮϬϯϲϯϵͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϬϳϴϰϱ;ĐсͲϬ͘ϯϮϴϯϵϳϳϲͿ
^ddϭϱ͗сϬ͘ϭϲϱϵϬϮĂƵϰ͘ϱϭϰĞsϯϲϰϭϭ͘ϯĐŵΎΎͲϭ
ϰϰĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϭϮϴϰϮ;ĐсϬ͘ϭϭϯϯϮϬϯϳͿ
ϰϲĂͲхϰϳĂ͗Ϭ͘ϬϮϵϭϴϵ;ĐсϬ͘ϭϳϬϴϰϵϮϮͿ
ϮϵďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϮϱϯϮϯ;ĐсͲϬ͘ϭϱϵϭϯϭϭϴͿ
ϯϭďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϲϳϰϭϮ;ĐсϬ͘ϮϱϵϲϯϵϭϰͿ
ϯϮďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϮϱϮϴ;ĐсͲϬ͘ϮϬϲϮϮϯϲϰͿ
ϯϯďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϰϯϰϵϱϬ;ĐсϬ͘ϲϱϵϱϬϳϯϲͿ
ϯϰďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϰϯϴϯϰ;ĐсϬ͘ϮϬϵϯϲϱϭϱͿ
ϯϲďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϭϬϱϵϯϴ;ĐсϬ͘ϯϮϱϰϴϬϴϰͿ
ϯϳďͲхϰϲď͗Ϭ͘ϬϰϳϯϮϯ;ĐсͲϬ͘ϮϭϳϱϯϵϰϱͿ
ϯϴďͲхϰϲď͗Ϭ͘Ϭϴϳϯϰϴ;ĐсͲϬ͘ϮϵϱϱϰϲϲϵͿ
ϰϰďͲхϰϴď͗Ϭ͘ϬϭϳϲϬϱ;ĐсϬ͘ϭϯϮϲϴϰϯϰͿ
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ϯͻн͘KƌďŝƚĂůϯϴĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞ^KDK͘
^ƚĂƚĞ ǁĂǀĞůĞŶŐƚŚ;ŶŵͿ KƐĐŝůůĂƚŽƌƐƚƌĞŶŐƚŚ͕Ĩ
ϭ ϱϳϭ͘ϲ Ϭ͘ϬϬϬϴϲϮ
Ϯ ϲϯϰ͘ϯ Ϭ͘ϬϬϬϲϰϳ
ϯ ϰϳϱ Ϭ͘Ϭϭϭϵϴϯ
ϰ ϰϲϰ͘ϭ Ϭ͘ϬϮϵϬϭϱ
ϱ ϰϭϵ͘ϴ Ϭ͘ϬϬϱϯϭ
ϲ ϯϳϭ͘ϯ Ϭ͘ϬϮϱϯϰϳ
ϳ ϯϰϳ͘ϵ Ϭ͘ϬϬϱϰϬϵ
ϴ ϯϳϭ͘ϲ Ϭ͘ϬϬϲϯϲϯ
ϵ ϯϮϱ͘ϰ Ϭ͘ϬϬϬϳϭϲ
ϭϬ Ϯϱϴ͘ϳ Ϭ͘ϬϬϱϵϮϴ
^ddϭ͗сϬ͘ϬϳϵϳϭϭĂƵϮ͘ϭϲϵĞsϭϳϰϵϰ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϯϯϳϮϲ;ĐсϬ͘ϯϲϱϲϴϱϯϮͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϯϳϭϯϱϲ;ĐсϬ͘ϱϮϬϵϭϴϯϮͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϭϬϱϱ;ĐсͲϬ͘ϭϬϱϭϰϰϰϭͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϰϵϲϯϱ;ĐсͲϬ͘ϮϮϮϳϴϴϲϯͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϯϬϴϱϭ;ĐсϬ͘ϯϲϭϳϯϯϬϳͿ
ϯϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϯϲϬϯϯϭ;ĐсϬ͘ϲϬϬϮϳϱϵϬͿ
^ddϮ͗сϬ͘ϬϳϭϴϮϵĂƵϭ͘ϵϱϱĞsϭϱϳϲϰ͘ϲĐŵΎΎͲϭ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϲϮϲϮ;ĐсϬ͘ϭϮϳϱϮϭϯϰͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϬϴϯϭ;ĐсͲϬ͘ϭϰϰϯϮϴϱϰͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϭϱϲ;ĐсͲϬ͘ϭϭϬϮϱϲϯϯͿ
ϯϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϵϭϵϮϰϳ;ĐсͲϬ͘ϵϱϴϳϳϯϳϭͿ
^ddϯ͗сϬ͘ϬϵϱϵϮϲĂƵϮ͘ϲϭϬĞsϮϭϬϱϯ͘ϯĐŵΎΎͲϭ
ϮϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϱϮϭϳ;ĐсͲϬ͘ϭϱϴϳϵϴϵϰͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϳϬϴϮϳ;ĐсͲϬ͘ϮϲϲϭϯϮϱϱͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϯϲϵϰϮ;ĐсϬ͘ϭϵϮϮϬϰϭϳͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϵϮϳϱϵ;ĐсͲϬ͘ϯϬϰϱϲϯϱϲͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϲϲϴϮϱ;ĐсϬ͘ϮϱϴϱϬϱϬϯͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϭϯϲϭ;ĐсͲϬ͘ϭϬϲϱϴϳϰϮͿ
ϯϱďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϯϰϭϵϳϭ;ĐсϬ͘ϱϴϰϳϴϮϱϮͿ
ϯϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϯϯϳϭϵϲ;ĐсϬ͘ϱϴϬϲϴϲϬϳͿ
^ddϰ͗сϬ͘ϬϵϴϭϴϮĂƵϮ͘ϲϳϮĞsϮϭϱϰϴ͘ϱĐŵΎΎͲϭ
ϮϴďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϯϭϵϭ;ĐсͲϬ͘ϭϭϰϴϱϮϬϳͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϳϱϱϲϯ;ĐсͲϬ͘ϮϳϰϴϴϲϴϳͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϴϮϱϳ;ĐсͲϬ͘ϭϯϱϭϭϳϵϴͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϰϮϭϰϰ;ĐсϬ͘ϮϬϱϮϴϵϭϱͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϯϭϵϱϴ;ĐсͲϬ͘ϭϳϴϳϲϴϬϭͿ
ϯϱďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϱϰϳϯϵϴ;ĐсͲϬ͘ϳϯϵϴϲϯϲϯͿ
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ϯϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϮϰϱϭϲϮ;ĐсϬ͘ϰϵϱϭϯϴϮϵͿ
^ddϱ͗сϬ͘ϭϬϴϱϮϳĂƵϮ͘ϵϱϯĞsϮϯϴϭϵ͘ϬĐŵΎΎͲϭ
ϮϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϯϰϵϮ;ĐсͲϬ͘ϭϭϲϭϱϰϬϬͿ
ϮϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϱϲϳϯ;ĐсͲϬ͘ϭϮϱϭϵϬϮϬͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϯϴϮϯϭ;ĐсͲϬ͘ϯϳϭϳϵϰϱϯͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϳϱϵϮ;ĐсϬ͘ϭϯϮϲϯϰϲϬͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϳϬϭϮϯ;ĐсϬ͘ϰϭϮϰϲϬϭϲͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϱϮϱϭϬϵ;ĐсϬ͘ϳϮϰϲϰϰϭϱͿ
ϯϱďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϲϯϴϮ;ĐсͲϬ͘ϭϮϳϵϵϭϴϭͿ
ϯϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϯϭϬϵ;ĐсͲϬ͘ϭϱϮϬϭϱϳϭͿ
ϯϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϰϰϲϬϳ;ĐсͲϬ͘ϮϭϭϮϬϯϯϯͿ
^ddϲ͗сϬ͘ϭϮϮϳϭϮĂƵϯ͘ϯϯϵĞsϮϲϵϯϮ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϮϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϮϬϭϵ;ĐсϬ͘ϭϬϵϲϯϯϬϱͿ
ϮϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϱϮϭϭ;ĐсͲϬ͘ϭϮϯϯϯϰϴϵͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϮϱϰϮϲϲ;ĐсͲϬ͘ϱϬϰϮϰϴϰϭͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϱϭϮϬ;ĐсͲϬ͘ϭϱϴϰϵϮϬϲͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϯϭϭϮ;ĐсϬ͘ϭϭϰϱϬϴϰϲͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϴϵϴϭϭ;ĐсϬ͘ϮϵϵϲϴϱϯϰͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϰϵϲϭϭϲ;ĐсͲϬ͘ϳϬϰϯϱϱϮϲͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϮϱϯϮ;ĐсϬ͘ϭϱϬϭϬϴϬϬͿ
ϯϱďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϰϵϱϲϲ;ĐсϬ͘ϮϮϮϲϯϰϰϳͿ
^ddϳ͗сϬ͘ϭϯϬϵϱϬĂƵϯ͘ϱϲϯĞsϮϴϳϰϬ͘ϮĐŵΎΎͲϭ
ϮϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϯϵϯϯ;ĐсϬ͘ϭϭϴϬϯϵϯϲͿ
ϮϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϰϮϲϰ;ĐсϬ͘ϭϭϵϰϯϮϯϲͿ
ϮϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϱϳϳϵ;ĐсϬ͘ϭϲϬϱϱϳϯϰͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϲϵϵϲϲ;ĐсϬ͘ϮϲϰϱϭϬϰϯͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϯϮϮϮϮϵ;ĐсͲϬ͘ϱϲϳϲϱϮϯϰͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϯϰϵϳϳϳ;ĐсͲϬ͘ϰϵϵϳϳϲϲϰͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϲϱϯϮϲ;ĐсϬ͘ϮϱϱϱϴϵϭϯͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϵϬϵϲϵ;ĐсϬ͘ϰϯϲϵϵϵϴϲͿ
ϯϲďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϰϲϱϯ;ĐсϬ͘ϭϮϭϬϰϳϳϳͿ
ϯϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϭϰϭϯϰ;ĐсϬ͘ϭϭϴϴϴϰϰϭͿ
^ddϴ͗сϬ͘ϭϮϮϲϬϭĂƵϯ͘ϯϯϲĞsϮϲϵϬϳ͘ϵĐŵΎΎͲϭ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϮϯϱϳϲ;ĐсͲϬ͘ϭϱϯϱϰϲϭϭͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϮϮϰϯϯ;ĐсͲϬ͘ϯϰϵϵϬϰϬϳͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϳϭϴϳϭϬ;ĐсͲϬ͘ϴϰϳϳϲϳϲϰͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϵϯϯϴϮ;ĐсͲϬ͘ϯϬϱϱϴϰϳϮͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϵϲϯϬ;ĐсϬ͘ϭϰϬϭϬϱϰϰͿ
^ddϵ͗сϬ͘ϭϰϬϬϮϯĂƵϯ͘ϴϭϬĞsϯϬϳϯϭ͘ϲĐŵΎΎͲϭ
ϮϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϬϱϯϲ;ĐсϬ͘ϭϬϮϲϰϲϴϬͿ
ϮϴďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϲϯϬϳ;ĐсͲϬ͘ϭϮϳϲϵϳϲϳͿ
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ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϳϯϳϰϴ;ĐсͲϬ͘ϮϳϭϱϲϱϲϯͿ
ϯϬďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϱϬϮϯϵϰ;ĐсͲϬ͘ϳϬϴϳϵϳϱϱͿ
ϯϭďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϭϲϳϯϮϰ;ĐсϬ͘ϰϬϵϬϱϮϵϮͿ
ϯϮďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϲϮϳϯϲ;ĐсͲϬ͘ϮϱϬϰϳϭϯϭͿ
ϯϯďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϵϯϴϯϯ;ĐсϬ͘ϯϬϲϯϮϮϰϴͿ
ϯϰďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϰϭϲϴϯ;ĐсͲϬ͘ϮϬϰϭϲϯϳϴͿ
ϯϱďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϭϱϵϮϴ;ĐсϬ͘ϭϮϲϮϬϲϭϮͿ
^ddϭϬ͗сϬ͘ϭϳϲϭϱϰĂƵϰ͘ϳϵϯĞsϯϴϲϲϭ͘ϰĐŵΎΎͲϭ
ϮϳďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϬϲϵϬϭϲ;ĐсͲϬ͘ϮϲϮϳϬϵϳϱͿ
ϮϴďͲхϯϴď͗Ϭ͘ϴϱϲϮϴϲ;ĐсͲϬ͘ϵϮϱϯϱϳϮϭͿ
ϮϵďͲхϯϴď͗Ϭ͘Ϭϰϵϲϵϯ;ĐсϬ͘ϮϮϮϵϭϵϬϵͿ
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